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El juny de 1981 es tras pass en a 
la Generalitat de Catalunya les 
competencies exclusives sobre 
protecció i tutela de menors; des de 
Ilavors el Departament de Justícia 
va haver d'assumir el desenvolupa-
ment de les respostes que calia do-
nar als menors infractors. 
En un primer moment, calia 
abordar la situació en que es troba-
ven els centres de menors i desen-
volupar les mesures de seguiment 
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en medi oberl. Un cop assolida 
aquesta tasca, es podien plantejar 
nous reptes i treballar per a una am-
pliació i diversificació de les inter-
vencions educatives que s'havien 
de realitzar amb els menors i joves 
infractors. Calia poder-les ajustar i 
individualitzar en funció de la situa-
ció i les necessitats que aquests te-
nien. Es volia que la creació de 
noves alternatives estigués marca-
da pel principi d'intervenció judicial 
mínima i que permetés al mateix 
moment la responsabilització del 
menor. 
El Programa de mediació i repa-
ració és una d'aquestes alternati-
ves, i es comen<;:a a aplicar a partir 
de maig de 1990, quan encara no 
estava contemplada en la legislació 
de menors. No ho va estar fins al 
juny de 1992, a partir de la Ilei 4/92, 
reguladora de la competencia i el 
procediment deis jutjats de menors. 
1. Cap a una definició 
del programa 
En aquests moments podem dir 
que els programes de mediació i re-
paració donen I'oportunitat al me-
nor infractor de reparar el dany que 
ha causat a la víctima. Es realitzen a 
instancia del Ministeri Fiscal o del 
Jutjat de Menors, i a la practica su-
posen una alternativa al procés ju-
dicial que pot acabar amb el sobre-
se'(ment i arxivament del cas sense 
cap més actuació o bé amb la sus-
pensió de la mesura imposada, que 
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no s'haura de complir si el progra-
ma té un resultat satisfactorio 
Amb el Programa de mediació i 
reparació s'amplia el camp d'inter-
venció a I'altra part implicada en el 
delicte: la víctima, la qual ha patit 
les conseqüencies deis fets. La si-
tuació del professional que intervé 
en aquest programa, a diferencia 
deis altres professionals de justícia 
juvenil, ja no és unidireccional; ha 
d'atendre i tenir en compte les dues 
parts, el menor infractor i la víctima 
del delicte. 
Els menors que arriben a la jus-
tícia després d'haver comes un de-
licte, generalment no són cons-
cients de les conseqüencies deis 
seu s actes. Saben que han fet quel-
com malament, pero no situen el fet 
amb claredat en relació amb I'altre, 
el que ha sofert el dany. Per poder 
reparar el dany n'han de prendre 
consciencia, responsabilitzar-se de 
les seves accions i ser capar;;os 
d'oferir alguna cosa útil a la part 
perjudicada perque es pugui sentir 
satisfeta. Cal oferir a aquest menor 
un marc que li permeti dur a terme 
aquesta actuació. 
D'altra banda, la víctima del de-
licte no té prou espai en la justícia 
penal. El seu paper es redueix a ser 
un testimoni deis fets i només li que-
da el dret a reclamar una indemnit-
zació pels danys que ha tingut. sen-
se poder entrar en profunditat en 
les seves conseqüencies. Un pro-
grama de reparació li ha de perme-
tre abordar el problema que pateix 
en tota la seva dimensió i oferir-li 
I'espai on pugui tenir el protagonis-
me que es mereix, participant en tot 
el procés. 
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L'autor del, delicte sap quines 
són les accions que ha dut a terme 
i quins són els motius que I'han por-
tat a realitzar-Ies. La víctima sap 
quin és el perjudici, la importancia 
que tenen els danys que li han oca-
sional. Amb la participació de les 
dues parts implicades podem arri-
bar a una composició completa 
deis fets, els motius i les conse-
qüencies, pero sobretot podem 
coneixer les alternatives que ajuda-
ran a la solució deis problemes de-
rivats del delicte. Les parts saben 
molt bé que estan disposades a de-
manar amb més insistencia, a oferir, 
a cedir. 
Nosaltres entenem que la millor 
manera de concretar com ha de re-
parar un menor infractor el dany 
. causat a la seva víctima és a partir 
d'una mediació, entesa com un 
acord negociat entre les parts amb 
I'ajut d'un tercer neutre i imparcial, 
que és el mediador. 
Per tot I'exposat, podem dir que 
un programa de reparació necessi-
ta la participació voluntaria i activa 
d'ambdues parts per tal d'assolir un 
acord capar;; de resoldre el conflic-
te que hi ha entre ells. Implica la 
responsabilització del jove respecte 
de les propies accions i les seves 
conseqüencies, com també un es-
forr;; encaminat a aconseguir la 
compensació a la víctima. 
Pel que hem definit anterior-
ment, i sobretot pel que pot aportar 
de positiu a I'infractor i a la víctima, 
els programes de mediació i repa-
ració prioritzen sempre que és pos-
sible un programa amb la participa-
ció directa d'ambdues parts. En de-
terminades ocasions, pero, la parti-
Justícia de menors: elements per a un debat 
cipació de la víctima no és possi-
ble: bé perqué no és localitzable, 
bé perqué no hi vol participar, o bé 
perqué la seva participació no és 
adient ja que la mou un sentiment 
de venjanya, no recondu·ible. 
Quan ens trobem en una situa-
ció d'aquest estil es poden buscar 
altres alternatives dins de la justícia 
reparadora. Es pot desenvolupar 
un programa que permeti al menor 
infractor adonar-se de la seva ac-
ció, assumir-ne les conseqüéncies, 
encara que només sigui a nivell 
conceptual, i oferir-li la possibilitat 
de tenir una experiéncia que li per-
meti modificar determinades con-
ductes en el futuro 
Aquests tipus de programes, tot 
i que el menor infractor no ha repa-
rat de forma efectiva el dany causat 
a la seva víctima, són valorats posi-
tivament per la instancia judicial i 
poden comportar igualment el tan-
cament i I'arxivament definitiu del 
cas. Cal recordar que la Ilei 4/92 re-
marca que les actuacions que se'n 
desprenen s'han d'aplicar sobre la 
base de valorar especialment I'in-
terés del menor. 
2. Població atesa 
La població atesa pel Programa 
de mediació i reparació, com tam-
bé la resta de mesures de justícia 
juvenil, són joves amb edats com-
preses entre els 12 i els 16 anys, 
adolescents amb les característi-
ques propies d'aquesta etapa evo-
lutiva, que han estat denunciats per 
la comissió d'un delicte o una falta i 
posats a disposició de la Fiscalia 
de Menors. Ara bé, per les caracte-
rístiques del Programa que ens 
ocupa, també s'atén un altre sector 
de població que mereix la nostra 
atenció, la víctima del delicte, i que 
participa en la majoria deis progra-
mes de mediació i reparació que es 
desenvolupen en la practica. 
Els programes de mediació i re-
paració són una alternativa pensa-
da per als menors infractors, i per 
tant ells seran el punt de partida per 
decidir si s'inicia o no un programa 
concret per un fet delictiu determi-
nat. Si a més tenim en compte el 
marc on ens trobem, només s'ofe-
rira en aquells casos en qué la 
instancia judicial ho permeti. La lIei 
4/92 no és precisa en aquest as-
pecte, pero de la seva lectura se'n 
desprén que pels delictes greus, 
amb violéncia contra les persones, 
cal la continuació del procés judi-
cial sense oferir cap altra alternati-
va. La Fiscalia de Menors descarta 
aquests casos des d'un principi, i 
permet la possibilitat de la mediació 
i la reparació en la resta. 
Un cop realitzada la selecció 
prévia per la instancia judicial, cal 
estudiar les possibilitats de cada 
cas de forma individualitzada. Per-
qué un menor pugui iniciar un pro-
grama de mediació i reparació cal 
tenir en compte tres aspectes: 
- Que el menor accepti la 
seva responsabilitat en els fets. 
Aixo significa que assumeix haver-
hi participat en un cert nivell. 
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- Que el menor mostri explíci-
tament la seva voluntat de dur a ter-
me el programa. Aixo su posa que 
té interés a solucionar el conflicte. 
Aquesta voluntarietat per part del 
menor ha d'anar acompanyada del 
consentiment deis seus pares o res-
ponsables legals. 
- Que el menor tingui la capa-
citat necessaria per reparar el dany 
que ell mateix ha causat. Cal que 
les seves mancan ces no li dificultin 
assumir la seva responsabilitat da-
vant la víctima. 
Tal com déiem al principi d'a-
quest apartat, la víctima és una part 
important de la població atesa dins 
d'aquests tipus de programes. A di-
feréncia del menors infractors, no 
és un grup homogeni; I'únic punt 
que tenen en comú entre elles és 
haver patit les conseqüéncies d'un 
delicte. En aquest col'lectiu hi po-
dem trobar qualsevol persona física 
(adult, jove o inf~nt) sola o en grup, 
negoci familiar, grans magatzems, 
empreses (siguin públiques o priva-
des), escoles, entitats sense anim 
de lucre, col'lectiu de ve'ins, i fins i 
tot la mateixa comunitat en general. 
És important assenyalar que 
molt sovint hi ha un Iligam entre la 
víctima i el menor infractor. Poden 
ser persones conegudes, del ma-
teix barri, de la mateixa escola, so-
cis de la mateixa entitat, de la ma-
teixa escala de ve·ins. Moltes de les 
víctimes tenen edats similars a les 
de I'autor. D'altra banda és normal 
que els menors infractors cometin 
els fets (danys, furts, robatoris) en 
Ilocs coneguts per ells i amb els 
quals a vegades mantenen una cer-
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ta relació: a la seva escola o a la de 
I'entorn, a I'entitat esportiva o casal 
de joves on van normalment, en el 
mobiliari urba del seu barrí. És en 
aquests casos quan és més adient 
aquest programa. 
Per a la seva integració en el 
programa, també és necessari el 
seu interés i voluntat de participa-
ció. Ha de tenir ciar que el progra-
ma li pot aportar algun benefici que 
li permeti millorar la seva situació, 
alhora que es compromet a respec-
tar les regles de funcionament mar-
cades pel mediador. En cap cas pot 
sentir-se obligada, ni tan sois per 
ajudar el menor si ella no en treu 
cap tipus de benefici. 
3. Dinamica del procés 
Per dur a terme un programa de 
mediació i reparació cal seguir un 
procés que ha de permetre a les 
parts poder-se apropar i abordar el 
seu conflicte de forma conjunta. Per 
aconseguir-ho, el mediador estruc-
tura aquest procés en diverses fa-
ses i etapes que ell mateix conduira. 
En una primera fase es man-
tindra contacte amb les dues parts 
(menor infractor i víctima) per sepa-
rat, amb I'objectiu de conéixer les 
possibilitats reals de dur a terme un 
programa de mediació i reparació. 
En aquestes entrevistes se les infor-
ma del funcionament de la justicia 
en general i de les característiques 
del programa en particular. Per altra 
banda, es vol conéixer la seva visió 
Justícia de menors: elements per a un debat 
deis fets i les seves possibles apor-
tacions per a la solució deis danys. 
En una segona fase, i si les 
parts així ho volen, es produeix la 
trobada entre elles. La trobada 
consta de diferents etapes a través 
de les quals es van tractant els te-
mes d'interes i s'avanga en la recer-
ca de solucions. En un primer mo-
ment s'emmarquen les regles que 
han de permetre la conducció del 
procés, després s'aborda el proble-
ma i les conseqüencies que han tin-
gut per a cada una d'elles, per pas-
sar finalment a la recerca conjunta 
de solucions. 
Aquestes etapes serveixen per 
estructurar i ordenar un espai que 
pot tenir un alt contingut emocional. 
És la manera que té el mediador de 
dirigir el procés per ajudar les parts 
a treure'n el millor profit. Els acords 
a que poden arribar solen ser molt 
variats i consistir en: 
- Un intercanvi d'explicacions 
donades mútuament. 
- Un pacte per a la restitució 
material deis danys: una indemnit-
zació económica, una reparació de 
I'objecte danyat, o una prestació en 
benefici del perjudicat. 
- La realització d'una activitat 
en favor de la comunitat. on la vícti-
ma valora I'esforg del menor, reco-
neixent-li explícitament la seva pre-
disposició. 
- La víctima renuncia al seu 
dret' a la indemnització a canvi que 
el menor faci entrega de la quantitat 
acordada a una entitat sense anim 
de lucre. 
- Una combinació de les ante-
riors. 
- Altres, en funció del conflicte 
que s'ha de resoldre i el criteri de 
les parts. 
Aquests acords s'han de dur a 
terme i el mediador en fara el segui-
ment. El programa acaba quan les 
parts mostren explícitament la seva 
satisfacció i donen el conflicte per 
solucionat. 
En determinades ocasions, no 
és possible realitzar un programa 
com el que descrivíem anterior-
ment. En aquests casos, es pot op-
tar per un programa sense partici-
pació de la víctima. Aquests tipus 
de programes volen comprovar el 
nivell de compromís del menor, 
coneixer el seu interes i la predispo-
sició per reparar el mal, i saber si 
hauria estat capag de reparar real-
ment el dany causat a la víctima si 
aquesta hagués participat directa-
ment en el programa. 
Per poder dur a terme aquest 
treball, el mediador pot optar entre 
diverses alternatives, en funció deis 
fets i de les característiques del me-
nor, com per exemple: 
- Entrevistes entre menor i 
mediador. 
- Reflexió escrita sobre els 
fets i les seves conseqüencies. 
- Activitat en favor de la comu-
nitat o que serveixi al menor per en-
tendre millor la importancia del 
dany causat. 
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En un cas o en I'altre, un cop 
acabat el programa s'ha d'informar 
la instancia judicial, perque el validi 
i pugui tancar i arxivar definitiva-
ment el cas. 
4. El paper del mediador 
Si considerem que la relació 
que es dóna entre dues parts com a 
conseqüencia d'un fet delictiu és un 
sistema, quan es produeix la troba-
da entre elles la presencia d'una 
persona aliena, com és la figura del 
mediador, modifica aquest sistema. 
Si a més hi afegim que ha passat un 
temps entre els fets i el moment de 
la trobada, encara sera més evident 
que aquell conflicte inicial ja no és 
el mateix. 
L'evidencia d'aquesta situació 
no significa que la presencia d'un 
mediador asseguri I'exit de I'acord 
ni que el temps ho arregli tot, pero 
sí que partint d'aquest nou sistema 
es possibilita un altre marc de co-
municació. L'actuació del tercer ha 
de servir per modificar el relat i la 
relació entre les parts, facilitant que 
el problema es reformuli i se senti 
diferent. 
Quan en el primer punt definíem 
el Programa, una de les paraules 
clau que I'explicaven era la presen-
cia d'un tercer neutral i imparcial, 
que era el mediador. Per definir la 
mediació, sovint trobem paraules 
com aquestes: tercer, imparcialitat i 
neutralitat, no poder, comunicació, 
dirigeix el procés, etc. Considerem 
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convenient fer alguna anotació so-
bre aquestes paraules. 
El tercer: no hi ha mediació sen-
se mediador i aquest se situa fora 
del conflicte, la qual cosa li permet 
intervenir des d'un posicionament 
d' imparcialitat i neutralitat que és un 
requisit necessari per situar-se en-
tre dues parts i no decantar-se per 
cap d'elles; el no poder significa 
que no decidira sobre el resultat fi-
nal, és a dir, que seran les parts les 
que cercaran la seva solució; s'in-
tenten obrir noves vies que perme-
tin la comunica ció, perque no exis-
tia, o bé s'havia trencat o bé era 
molt problematica; la direcció del 
procés servira perque el mediador 
estructuri el seu treball ajudant les 
parts a comunicar-se d'una altra 
manera. 
Si davant d'un fet amb conse-
qüencies tant per a I'infractor com 
per a la víctima, les persones afec-
tades no s'han pogut posar d'acord 
per iniciativa propia, i aquesta si-
tuació ha arribat a la justícia, vol dir 
que s'estan posant de manifest una 
serie de dificultats que no es poden 
obviar. És més que probable que hi 
hagi ressentiment i, per tant, que 
els costi parlar i escoltar. 
De la mateixa manera que el. 
mediador no té poder sobre els 
acords a que arriben les parts, sí 
que n'ha de tenir per conduir el 
procés. Si el mediador no aconse-
gueix que les parts li atorguin el po-
der de dirigir-lo difícilment podra 
ajudar-Ies a comunicar-se d'una 
manera diferent. A fi de comptes 
del que es tracta és d'aconseguir 
establir o restablir una comunica-
ció, i si no té forga per manten ir un 
Justícia de menors: elements per a un debat 
clima que permeti I'abordatge del 
problema, el procés no servira de 
gaire. 
El mediador haura de promoure 
un clima de seguretat i calma que 
generi confianya. Amb les seves 
preguntes els ajudara a posar ordre 
en el seus relats, a diferenciar els 
temes importants deis que no ho 
són, a respectar un torn de parau-
les i unes opinions diferents, a ne-
gociar i a pactar. 
Dirigir un procés no significa ne-
cessariament que el professional 
hagi d'utilitzar una metodologia 
molt intervencionista; a vegades es 
pot mantenir una actitud molt activa 
i en altres més passiva, i fins i tot 
adoptar una posició down. Hi ha 
moltes maneres de conduir un pro-
cés i s'ha de buscar per a cada si-
tuació I'estrategia més adequada. 
El treball consisteix a fer que 
les parts parlin, que s'expressin, 
que demanin, sense restar-los el 
seu protagonisme. Sol passar que 
en general es tracta de situacions 
tenses que bloquegen les perso-
nes i que, sobretot en el cas deis 
adolescents, els deixa callats. El 
que s'ha d'evitar és convertir-se en 
el portaveu de la persona amb difi-
cultats, i utilitzar la imaginació i les 
tecniques per aconseguir que 
s'expressin per elles mateixes. En 
definitiva, el mediador les ajudara 
a co-construir un relat diferent po-
sant la maxima atenció en dos fac-
tors: 
1. Generar un clima de con-
fianya on se sentin entesos i escol-
tats, per afavorir la comunicació. 
2. Tenir I'autoritat sobre el pro-
cés, que I'ajudara a obtenir el reco-
neixement de les parts i una col'la-
boració més bona per part d'aques-
tes. 
5. Que aporta a les parts 
Quan es programa una trobada 
entre les parts, es cuida molt el mo-
ment de la cita i es procura que 
aquestes no coincideixin en la ma-
teixa hora d'entrada a I'edifici o a la 
mateixa sala d'espera. El mediador 
les atén personalment i d'una ma-
nera individualitzada, i procura con-
tenir aquest primer moment de ner-
viosisme. Es cuida molt aquesta si-
tuació, ja que es vol que el primer 
contacte entre elles sigui el menys 
traumatic possible. 
La mediació aporta respecte 
per a cada una de les situacions in-
dividuals, per com se senten i viuen 
el problema i per la manera en que 
els ha afectat. No sempre la matei-
xa situació afecta tothom igual i s'in-
tenta que cadascú, en funció del 
seu malestar, el pugui expressar. 
En el context penal, facilita que 
el delicte es pugui abordar en ter-
mes de conflicte i les conseqüen-
cies que s'han produ'it tant en una 
part com en I'altra. Aquesta possibi-
litat és molt important perque baixi 
I'actitud defensiva de I'infractor, el 
qual al constatar que aixo no Ii com-
portara una sanció més gran, s'a-
propara d'una manera més coope-
rativa i constructiva a la víctima. 
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D'altra banda també permet que 
petits fets que col'lapsen els jutjats, 
amb una denúncia rere I'altra, entre 
gent que normalment es coneixen, 
es puguin solucionar a través d'una 
mediació. La qualificació que es fa 
d'un fet delictiu no sempre guarda 
una relació directa amb el conflicte 
generat; fets de poca rellevancia 
poden amagar situacions molt cro-
nificades en el temps i fets que po-
den semblar més greus no han pro-
du'it tanta afectació. 
La possibilitat que les parts 
atorguin al seu problema la qualifi-
cació que considerin més adient 
permet abordar la qüestió en la 
seva globalitat i que cadascú se 
senti partícip d'aquella situació. 
Tant les víctimes com els autors dis-
posen d'un espai per parlar no de 
com va ser el fet, sinó de les conse-
qüencies que els ha suposat i les 
vivencies que han tingut. No es 
tracta de constatar la realitat, sinó 
d'expressar-Ia tal com s'ha viscut. 
La metodologia i el procés d'in-
tervenció consisteixen a retornar a 
les parts el protagonisme perque si-
guin elles qui es facin carrec i cer-
quin la solució més propera als 
seus interessos. Aquest fet per si 
sol ja és prou important, pero si a 
més es produeix en una edat com 
és I'adolescencia encara en té més. 
No hem d'oblidar que el jove s'esta 
formant, i poder transformar un 
error en una experiencia positiva 
per haver resolt el problema suposa 
un bon aprenentatge. Afrontar els 
errors en un context no qüestiona-
dor permet assumir un model útil de 
resolució de conflictes que li servira 
per afrontar altres situacions simi-
lars. 
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Quan parlem de context no 
qüestionador no hem d'oblidar que 
ens referim al paper del mediador i a 
I'espai i el clima que es crea. Ara bé, 
és més que probable que la víctima 
recrimini I'actuació del jove. Aquesta 
situació la valorem com a positiva ja 
que s'hi posen de manifest les con-
seqüencies que el fet ha tingut per a 
I'altra persona. Quan I'objecte d'a-
quest qüestionament no és sancio-
nar aquesta conducta, sinó I'aclari-
ment i I'assumpció de responsabili-
tat, el desacord es pot acceptar d'u-
na manera diferent. La possibilitat 
d'afrontar el conflicte en termes dia-
logants evita en molts casos conflic-
tes psicologics importants. 
Moltes vegades, quan s'acaba 
una mediació, les persones expli-
quen que se senten més 
tranquil'les, perque a més d'haver 
passat el moment tens del cara a 
cara, han parlat, s'han explaiat i han 
cercat un acord. Aquest acord, en 
els casos en que hi havia una rela-
ció previa, encara produeix més 
tranquil'litat, ja que han tractat la 
manera en que es relacionaran a 
partir d'ara. 
Tot i que quan ha existit una re-
lació previa entre les parts, o quan 
el conflicte s'ha produ'it en un lIoc 
que han de seguir freqüentant, la 
mediació és molt indicada, en els 
casos en que no és probable que 
es tornin a veure, també. Probable-
ment I'infractor tindra una de les po-
ques possibilitats d'afrontar i repa-
rar allo que ha fet, i la víctima podra 
obtenir una explicació que la tran-
quil·litzi. 
La possibilitat d'aclarir la situa-
ció és molt important perque les 
Justícia de menors: elements per a un debat 
persones recuperin la calma. L'in-
fractor, perque podra justificar i rec-
tificar la seva conducta; la víctima, 
perque coneixera el motiu de I'a-
gressió i evitara crear-se fantasies. 
La trobada cara a cara possibilita 
descobrir la realitat per un mateix i 
valorar si les explicacions que es 
demanen i es donen són sinceres o 
no. D'altra banda, el marc on és 
dóna permet expressar sentiments 
de rebuig o de reconeixement. Per 
un adolescent, donar sortida al seu 
malestar a través d'una reparació, 
entesa com un acte simbolic en que 
el jove es posa en el Iloc de I'altre i 
fa quelcom per compensar-lo, li es-
talvia molts problemes en el futuro 
6. Algunes consideracions 
finals 
Tot i que I'objectiu d'una media-
ció mai pot ser el d'educar les 
parts, hem observat que les conse-
qüencies del metode i el seu resul-
tat tenen un contingut educatiu i 
afavoreixen I'aprenentatge. 
La mediació és valida quan tot-
hom la tria de forma voluntaria, i és 
evident que per arribar a aquesta 
opció el mediador haura de treba-
llar molt acuradament per aportar 
una informació que permeti a les 
parts escollir aquesta via. Sera a 
partir d'aquesta elecció que es 
podra treballar i es podra aconse-
guir a més a més un resultat alta-
ment educatiu. La nostra experien-
cia ens ha mostrat que quan més 
lliure és I'elecció i quan més es prio-
ritza I'objectiu que les parts trobin la 
seva solució, més educatiu és el 
seu resultat, ja que tothom hi parti-
cipa i hi posa el seu maxim esfory i 
intereso 
També hem observat que el pro-
cés de mediació estructurat en dife-
rents etapes ajuda a consolidar 
I'adquisició d'un aprenentatge. 
Aquestes, a més d'ajudar al bon 
funcionament del procés i a millorar 
la comunicació entre les parts, fan 
més comprensible tot el que esta 
succeint. Les parts estan vivint una 
experiencia que poden entendre i 
integrar dins d'elles mateixes, per 
utilitzar-Ia en un futur davant de si-
tuacions similars. 
Tots aquests processos, que 
també operen en els adults, tenen 
una especial importancia en els jo-
ves adolescents ates que estan en 
plena etapa de formació i prepara-
ció per entrar en I'etapa adulta. Així, 
en un moment evolutiu en que apa-
reixen mostres de confrontació amb 
el món adult, no deixa de ser curiós 
veure com s'impliquen en el procés, 
malgrat que aquest sigui dirigit per 
una persona adulta. Nosaltres pen-
sem que aixo té molt a veure amb el 
que comporta retornar-Ii el conflic-
te, no des d'una vessant sanciona-
dora sinó constructiva amb I'objec-
tiu de cercar solucions. Al principi 
s'hi mostren reacis, pero de mica en 
mica apareix I'interes i amb els seus 
propis recursos afronten la situació. 
El dialeg facilita la descoberta 
del perque de determinades actua-
cions i de la repercussió que 
aquestes han tingut per a I'altra per-
sona. Algunes vegades es genera 
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un clima molt emotiu que sobta a 
tothom, i es produeixen moviments 
d'acceptació o rebuig que modifi-
quen la percepció que hom tenia 
de I'altre. 
Hem dit abans que el procés es-
tava estructurat en diferents etapes 
i que aquestes afavorien I'aprenen-
tatge. Ara analitzarem que passa 
en alguna d'elles per poder-ho 
jI'lustrar millor. En el transcurs d'una 
mediació, entre d'altres coses, s'ha 
de fer el següent: respectar el torn 
de paraules, prendre decisions, re-
dactar acords, analitzar les opcions 
escollides, reformular, etc., i ens re-
ferim només a les que intenten fer 
les parts per comunicar-se entre 
elles. 
Si pensem el que cada una d'e-
Iles implica, ens adonem que ne-
cessariament els joves van posant 
a prova la seva capacitat d'apre-
nentatge. Es tracta d'una situació 
que necessariament els fa madurar 
en un context en que són protago-
nistes; pero no estan sois, hi ha I'a-
companyament del mediador. El 
procés afavoreix la presa de deci-
sions i aixo els va apropant al món 
adult i al de I'autonomia. 
D'altra banda, la situació de tro-
bar-se cara a cara és molt eficag 
perque dóna una informació privile-
giada. Un mateix interpreta sense 
necessitat que ningú li expliqui res, 
i observa quin efecte produeix en 
I'altre I'explicació que esta donant, 
introduint modificacions si així s'es-
cau. Hi ha una connexió entre les 
parts que els fa interdependents en 
la recerca de solucions. 
La trobada permet aclarir inten-
cionalitats pero sobretot centrar-se 
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en les conseqüencies per treballar 
en elles. Més enlla d'abordar el 
tema de la intencionalitat del fet, 
que a vegades resulta molt despro-
porcionada en relació amb el resul-
tat d'aquella acció, sovint resultara 
molt útil aclarir que la intencionalitat 
no era tanta com el dany produ'it i, 
sempre que el dany sigui reparable, 
caldra que es coneguin les conse-
qüencies del fet real perque aixo és 
el que ajudara a modificar les con-
ductes. 
El procés per si sol és educatiu, 
i la trobada, la culminació. En els 
casos en que no es produeix la tro-
bada, I'efecte també pot ser molt 
positiu. S'observa en els joves una 
evolució molt clara en relació amb 
la responsabilització del fet i les se-
ves conseqüencies. Pensem que 
aixo té a veure amb el fet que des 
de I'inici fins al final, la figura de la 
víctima hi és present en tot moment, 
ajudant el jove a posar-se en el seu 
lIoc perque s'adoni de les seves ac-
tuacions. El fet vist a'illadament no 
és important si no se'n coneixen les 
conseqüencies ni qui les ha patit. Si 
aquestes se les pot aplicar un ma-
teix i imaginar-se com es podria 
sentir, la situació canvia. 
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En el presente trabajo se 
pretende enmarcar los 
programas de mediación 
y reparación que se llevan 
a término, a partir de 
mayo de 1990, en el ámbi-
to penal juvenil en Cata-
lunya. Con tal objetivo, se 
desarrollan sintéticamente 
5 apartados: la búsqueda 
de una definición, la po-
blación a la cual van diri-
gidos, el proceso que se 
sigue en el programa, el 
papel del profesional y la 
aportación del programa a 
las partes implicadas en 
el delito. Los programas 
de mediación y reparación 
contemplan que los meno-
res infractores puedan ser 
responsables de su actua-
ción delictiva haciendo 
algo positivo para afrontar 
las consecuencias de su 
propia acción. A partir de 
aquí, aparece la idea de 
reparar el daflo causado a 
la víctima Yo por tanto, la 
incorporación y la partici-
pación de ésta. De mane-
ra que el trabajo con la 
víctima hace cambiar la 
posición del profesional 
que habrá de encontrar un 
modelo de intervención 
que permita el equilibrio 
en el trabajo con las dos 
partes implicadas en el 
delito. La mediación es 
una herramienta útil para 
retornar el protagonismo a 
las partes, abordando el 
conflicto de forma conjun-
ta, a fin de hallar una solu-
ción que los deje satisfe-
chos. 
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Abstracts 
L'intention de ce travail est 
d'encadrer les program-
mes de médiation et répa-
ration qui sont réalisés, a 
partir de mai 1990, dans 
le domaine pénal juvénile 
en Catalogne. oans ce 
but, 5 sections sont déve-
loppées synthétiquement: 
la recherche d'une défini-
tion, la population a laque-
lIe ils sont dirigés, le pro-
cessus qui est suivi dans 
le programme, le rtJle du 
professionnel et J'apport 
du programme aux parties 
impliquées dans le délil. 
Les programmes de mé-
diation et réparation con-
sidérent que les mineurs 
commettant des infrac-
tions peuvent litre respon-
sables de leur comporte-
ment délictueux en faisant 
quelque chose de positif 
pour affronter les consé-
quences de leur propre 
action. L'idée de réparer le. 
dommage occasionné a fa 
victime part de I~ et, done, 
"incorporation et la partici-
pation de cette derniere. 
La médiation est un outil 
utile pour retourner le role 
principal aux parties, en 
abordant le conflit ensem-
. ble, afin de trouver une so-
lution qui les laisse satis-
faites. 
This article examines me-
diation and redress pro-
grammes carried out since 
May 1990 in the juvenile 
penal system in Catalonia. 
This analysis is conducted 
in five sections: the search 
for a definition, the popula-
tion for which theyare de-
vised, the process follo-
wed in the programme, 
the role of the professional 
and the contribution of the 
programme to the parties 
in volved in the crime. The-
se mediation and redress 
programmes hold that the 
young offenders can be 
made to feel responsible 
for their criminal behaviour 
by doing something positi-
ve in confronting the con-
sequen ces of their ac-
tions. From here comes 
the idea of righting the 
wrong caused to the vic-
tim and, therefore, the 
need for the latter to be in-
volved and to participate . 
. Mediation is a useful tool 
for restoring the protago-
nism to the parties, tac-
kling the conflict together. 
in an attempt to find a so-
lution that satisfies all par-
tieso 
